自然としての人生 -徳冨蘆花『自然と人生』と無常観の近代- by 永井 聖剛
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「
自
然
と
人
生
」
と
聞
い
て
、
ど
う
し
て
「
自
然
」
と
「
人
生
」
が
並
置
さ
れ
て
い
る
の
か
と
訝
し
が
る
向
き
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
く
ら
い
こ
の
二
語
の
組
み
合
わ
せ
は
自
然
0
0
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
私
た
ち
が
思
う
ほ
ど
自
明
の
取
り
合
わ
せ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
そ
も
そ
も
、「
と
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
包
む
も
の
と
包
ま
れ
る
も
の
と
の
関
係
か
。
そ
れ
と
も
類
似
す
る
二
者
の
並
列
か
。
そ
れ
と
も
客
体
と
主
体
と
の
間
柄
か
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
正
し
い
よ
う
で
、
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
。
「
自
然
」
と
「
人
生
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
た
と
え
ば
「
人
生
観
上
の
自
然
主
義
」（
片
上
天
弦
、
明
治
四
〇
年
一
二
月
、『
早
稲
田
文
学
』）
の
よ
う
に
、
自
然
主
義
の
時
代
に
中
心
的
な
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
小
稿
で
考
察
す
る
の
は
、
そ
の
前
段
階
の
明
治
三
十
年
代
前
半
に
「
自
然
と
人
生
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
世
に
知
ら
し
め
た
徳
冨
蘆
花
『
自
然
と
人
生
』（
明
治
三
三
年
八
月
、
民
友
社
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
く
読
ま
れ
た
書
物１
の
流
布
に
よ
っ
て
、「
自
然
」
と
「
人
生
」
と
の
結
び
つ
き
の
自
然
さ
0
0
0
が
広
く
行
き
渡
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
　
徳
冨
蘆
花
『
自
然
と
人
生
』
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
人
生
」
の
関
係２
は
、
掌
篇
「
大
河
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
左
は
そ
の
全
文
で
あ
る
。
　
子
し
か
は
の
ほ
と
り
に
あ
り
て
い
は
く
在
川
上
曰
、
逝ゆくも
の
は
か
く
の
ご
と
き
か
な
者
如
斯
夫
、
不ちう
や
を
お
か
ず
舎
昼
夜
。
　
川
に
対
す
る
人
間
の
感
情
は
、
実
に
此
の
両
句
に
道
破
し
尽
さ
れ
て
居
る
。
詩
人
の
千
百
言
、
終つひ
に
夫ふう
子し
の
此
の
口
頭
語
に
及
ば
ぬ
の
で
あ
る
。
　
海
は
実
に
大
、
静
な
る
時
は
慈
母
の
胸
の
如
く
、
一
た
び
怒
れ
ば
殆
ど
上
帝
の
怒いかりを
想
は
し
む
る
。
併しか
し
「
大だい
こ
う
に
ち
や
な
が
る
江
日
夜
流
」
の
気
勢
と
意
味
と
は
、
ま
た
之
を
海
に
見
る
能
は
ざ
る
の
で
あ
る
。
　
試
み
に
或
大
河
の
滸ほとりに
立
つ
て
、
泱あう
々あう
た
る
河
水
の
、
音
も
立
て
ず
静
に
、
息やす
ま
ず
に
、
流
れ
流
れ
流
れ
て
、
限
り
な
く
流
る
ゝ
を
見
た
ま
へ
。「
逝
ゆ
く
も
の
か
く
の
ご
と
き
か
な
者
如
斯
夫
」
実
に
億
万
々
年
の
昔
よ
り
億
万
々
年
の
後
に
到
　
自
然
と
し
て
の
人
生
─
─ 
徳
冨
蘆
花
『
自
然
と
人
生
』
と
無
常
観
の
近
代 
─
─
永
　
井
　
聖
　
剛
〔　　〕2
る
ま
で
、
無
限
の
ス
ペ
ー
ス
を
流
れ
流
れ
て
限
り
な
く
流
れ
行
く
時タイムの
流なが
れを
想
ふ
の
で
あ
る
。
あ
ゝ
、
白
帆
が
見
え
て
来
た
。
…
…
前
を
過
ぎ
行
く
…
…
過
ぎ
行
く
…
…
最も
早う
見
え
な
い
。
羅ろう
ま馬
の
所
謂
大
帝
国
も
斯か
く
過
ぎ
て
し
ま
つ
た
で
は
な
い
か
。
あ
ゝ
、
笹
の
葉
が
流
れ
て
来
る
、
ち
ら
り
と
す
る
、
最
早
見
え
な
い
。
亜あれき
さ
ん
だ
る
歴
山
、
那な
ぽ
れ
お
ん
破
烈
翁
も
、
斯こ
の
通
と
ほ
り
で
あ
つ
た
。
あ
ゝ
、
彼
等
は
今
何いづ
こ
に
あ
り
や
在
哉
。
溶よう
々よう
と
し
て
流
る
ゝ
は
大
河
の
水
の
み
で
あ
る
。
　
永
遠
の
二
字
は
、
海
よ
り
も
寧
ろ
大
河
の
滸ほとりに
あ
り
と
思
ふ
。
　
人
間
の
生
は
、
ま
る
ご
と
自
然
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
大
自
然
の
営
み
は
、
大
河
の
よ
う
に
雄
大
か
つ
永
遠
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
人
間
の
生
は
、
た
と
え
偉
人
の
一
生
と
い
え
ど
も
、
う
た
か
た
に
漂
う
白
帆
や
笹
の
葉
の
よ
う
に
、
は
か
な
い
。
あ
と
に
残
る
の
は
た
だ
、
悠
々
た
る
自
然
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
流
れ
の
み
で
あ
る
─
─
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
は
、た
と
え
ば
、「
自
然
は
春
に
於
て
ま
さ
し
く
慈
母
な
り
。
人
は
自
然
と
融
け
合
ひ
、
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
、
限
り
あ
る
人
生
を
哀
し
み
、
限
り
な
き
永
遠
を
慕
ふ
。
即
ち
慈
母
の
懐
に
抱
か
れ
て
、
一
種
甘
へ
る
如
き
悲
哀
を
感
ず
る
な
り
」（「
春
の
悲
哀
」）
の
よ
う
に
た
び
た
び
姿
を
あ
ら
わ
し
、『
自
然
と
人
生
』
を
貫
く
中
心
的
主
題
を
形
成
し
て
ゆ
く
。「
自
然
」
と
「
人
生
」
は
、
包
む
も
の
／
包
ま
れ
る
も
の
の
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、「
融
け
合
」
う
も
の
、
つ
ま
り
同
一
の
も
の
の
全
体
／
部
分
の
関
係
で
も
あ
る
。
　
ま
た
こ
れ
は
、「
無
常
」
と
言
い
慣
わ
さ
れ
て
き
た
、
い
か
に
も
伝
統
的
な
自
然
観
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
寺
田
寅
彦
は
、『
方
丈
記
』
に
見
ら
れ
る
自
然
観
を
参
照
し
な
が
ら
、「
天
然
の
無
常
は
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
と
な
っ
て
五
臓
六
腑
に
し
み
渡
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
次
の
引
用
が
、
蘆
花
の
「
自
然
」
と
「
人
生
」
と
に
つ
い
て
の
認
識
と
重
な
り
合
う
こ
と
は
、「
慈
母
」
と
い
う
共
通
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
自
然
の
神
秘
と
そ
の
威
力
を
知
る
こ
と
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
人
間
は
自
然
に
対
し
て
従
順
に
な
り
、
自
然
に
逆
ら
う
代
わ
り
に
自
然
を
師
と
し
て
学
び
、
自
然
自
身
の
太
古
以
来
の
経
験
を
わ
が
物
と
し
て
自
然
の
環
境
に
適
応
す
る
よ
う
に
務
め
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
大
自
然
は
慈
母
で
あ
る
と
同
時
に
厳
父
で
あ
る
。
厳
父
の
厳
訓
に
服
す
る
こ
と
は
慈
母
の
慈
愛
に
甘
え
る
の
と
同
等
に
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
安
寧
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る３
。
　
こ
う
し
て
見
る
と
、
蘆
花
『
自
然
と
人
生
』
も
ま
た
、「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」
の
系
譜
上
に
位
置
す
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
小
稿
は
、
あ
え
て
『
自
然
と
人
生
』
の
近
代
的
側
面
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
努
め
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
自
然
」
も
「
人
生
」
も
、
近
代
以
降
に
古
来
の
語
意
を
大
き
く
変
え
た
翻
訳
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、『
自
然
と
人
生
』
に
お
け
る
自
然
観
が
、
一
見
馴
染
み
深
い
「
無
常
」
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
い
っ
た
ん
切
り
離
し
て
考
察
し
て
み
る
の
が
自
然
な
道
筋
だ
ろ
う
。
右
の
寺
田
寅
彦
の
認
識
に
つ
い
て
も
同
様
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
科
学
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
「
自
然
」
の
姿
態
が
ま
ず
前
提
と
し
て
あ
り
（「
自
然
の
神
秘
と
そ
の
威
力
を
知
る
こ
と
」）、
そ
こ
か
ら
始
原
へ
と
遡
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
の
同
一
性
を
か
た
ど
ろ
う
と
す
る
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
確
認
で
き
る
。
の
ち
に
も
検
討
す
る
よ
う
に
、
無
常
観
と
は
一
つ
の
も
の
の
見
方
＝
言
説
の
あ
り
方
に
他
な
ら
な
い４
。
こ
こ
で
問
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う
て
み
た
い
の
は
、
近
代
的
な
概
念
に
よ
っ
て
「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」
が
召
喚
さ
れ
る
と
き
の
、
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
あ
り
方
で
あ
る
。
二
　
「
人
生
」
と
い
う
語
は
、「
人
生
少
壮
須
臾
過
、
歳
到
春
光
頃
刻
闌
」（『
田
氏
家
集
』
八
九
二
年
頃
）
の
よ
う
に
昔
か
ら
あ
る
語
で
あ
る
が
、
近
代
に
な
っ
て
「life
」
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
用
法
が
大
き
く
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る５
。
す
な
わ
ち
「
人ライ
フ生
」
が
、「
生ラ
イ
フ
命
・
命
」
「
生ライ
フ活
」「
生ライ
フ涯
」「
一ライ
フ生
」
と
い
っ
た
語
と
書
き
換
え
可
能
に
な
り
、
本
来
相
互
に
異
な
る
は
ず
の
意
味
の
ず
れ
が
気
に
留
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
時
代
の
鍵
語
た
り
え
る
条
件
を
得
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
柳
父
章
の
い
わ
ゆ
る
「
カ
セ
ッ
ト
効
果
」
で
あ
る６
）。
　
こ
の
「
人
生
」
と
い
う
語
が
、
翻
訳
語
と
し
て
の
意
味
の
安
定
を
欠
い
て
い
た７
こ
と
の
一
例
は
、
山
路
愛
山
と
北
村
透
谷
と
の
い
わ
ゆ
る
「
人
生
相
渉
論
争
」
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」（
明
治
二
六
年
二
月
、『
文
学
界
』）
の
中
で
透
谷
は
、「
愛
山
生
は
、
文
章
即
ち
事
業
な
る
事
を
認
め
て
、「
頼
襄
論
」
の
冒
頭
に
宣
言
せ
り
。
何
が
故
に
事
業
な
り
や
。
愛
山
生
は
之
を
解
い
て
曰
く
、　
第
一　
為
す
所
あ
る
が
為
な
り
。　
第
二　
世
を
益
す
る
が
故
な
り
。
　
第
三　
人
世
に
相
渉
る
が
故
な
り
と
」
と
、
愛
山
の
主
張
を
要
約
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
透
谷
が
「
人
世
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。
「
人
世
」
と
い
う
表
記
は
近
世
の
慣
用
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
透
谷
が
「
人
の
世
の
中
。
世
間
。
浮
世
。
こ
の
世
。
現
世８
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
「
人
生
」
を
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
続
い
て
透
谷
は
、「
極
め
て
拙
劣
な
る
生
涯
0
0
の
中
に
、
尤
も
高
大
な
る
事
業
を
含
む
こ
と
あ
り
。
極
め
て
高
大
な
る
事
業
の
中
に
、
尤
も
拙
劣
な
る
生0
涯0
を
抱
く
こ
と
あ
り
」
と
も
述
べ
る
（
傍
点
引
用
者
）。
お
そ
ら
く
傍
点
を
施
し
た
「
生
涯
」
は
、
明
治
三
十
年
代
半
ば
以
降
だ
っ
た
ら
「
人ライ
フ生
」
な
ど
と
表
記
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
透
谷
は
そ
う
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
愛
山
の
い
う
「
人
生
に
相
渉
る
」
こ
と
を
「
事
業
」
に
結
び
つ
け
て
も
い
る
。
こ
の
ほ
か
、「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
の
中
に
は
「
人
世
」
を
「
俗
界
」
と
言
い
換
え
て
い
る
部
分
が
散
見
さ
れ
も
し
て
、
こ
れ
ら
か
ら
類
推
す
る
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
文
章
の
な
か
で
の
透
谷
は
、「
人
生
」
を
「life
」
の
翻
訳
語
と
し
て
は
用
い
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る９
。
　
別
の
事
例
を
確
認
し
よ
う
。
尾
崎
紅
葉
は
、
明
治
三
〇
年
六
月
の
「
作
家
苦
心
談
」（『
新
著
月
刊
』、
の
ち
『
唾
玉
集
』（
明
治
三
九
年
九
月
、
春
陽
堂
）
に
所
収
）
に
お
い
て
、
編
者
で
あ
る
後
藤
宙
外
に
「
作
す
る
前
の
用
意
」
を
聞
か
れ
て
、
こ
う
答
え
て
い
る
。
私
は
人
生
が
す
べ
ッ
た
の
転
ん
だ
の
、
と
考
へ
て
か
く
こ
と
は
な
い
。
其
れ
で
小
説
は
一
体
か
け
る
も
ん
ぢ
や
な
い
ん
だ
。
其
れ
ァ
自
分
に
し
て
も
、
世
の
中
を
見
て
何
も
考
へ
な
い
こ
と
は
な
い
、
社
会
は
斯か
う
い
ふ
も
の
で
、斯
う
あ
る
べ
き
も
の
だ
位
考
へ
な
い
こ
と
は
な
い
。（
中
略
）
人
生
観
が
何ど
う
し
た
の
、
世
界
観
が
斯
う
し
た
の
と
、
ひ
ど
く
大おほ
業げふ
な
こ
と
を
云
ッ
て
た
ッ
て
し
や
う
が
な
い
。
其
れ
で
又
小
説
が
出
来
る
も
ん
ぢ
や
な
い
ん
だ
。
詰つま
り
文
法
を
講
じ
な
が
ら
文
章
を
か
く
や
う
な
も
の
だ
。
私
も
不
断
は
世
の
中
の
こ
と
を
考
へ
て
見
る
こ
と
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
、
が
趣
向
を
立
て
る
に
あ
た
ッ
て
、
其そん
な
こ
と
は
考
へ
た
こ
と
は
な
い
。
諸
君
の
苦
心
談
は
余
り
云
ひ
や
う
が
六
か
し
い
。
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紅
葉
の
い
う
「
人
生
」
も
、「
世
の
中
」
や
「
社
会
」
と
言
い
換
え
可
能
な
も
の
だ
（
紅
葉
が
「
人じん
世せい
」
の
つ
も
り
で
述
べ
た
語
に
後
藤
宙
外
が
「
人じん
生せい
」
と
い
う
漢
字
を
当
て
た
、
と
い
う
の
が
真
相
か
も
知
れ
な
い
）。
つ
ま
り
、
近
世
以
来
の
「
人
世
」
の
語
感
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
お
そ
ら
く
、
「
人
生
観
」
な
ど
と
「
大
業
」
な
言
い
回
し
で
「
人
生
」
を
主
題
化
す
る
傾
向
を
疎
ん
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
ん
な
紅
葉
も
、『
金
色
夜
叉
』
で
は
、
間
貫
一
が
鷺
沢
宮
と
そ
の
両
親
に
裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
回
想
す
る
場
面
（『
金
色
夜
叉
中
編
』（
七
）、
明
治
三
二
年
一
月
、
春
陽
堂
）
と
、
高
利
貸
の
鰐
淵
直
行
の
邸
宅
が
放
火
に
よ
っ
て
灰
燼
に
帰
し
た
あ
と
の
感
懐
を
語
る
場
面
（『
金
色
夜
叉
後
編
』（
七
）
の
二
、
明
治
三
三
年
一
月
、
春
陽
堂
）
と
で
「
人
生
」
と
い
う
語
を
効
果
的
に
用
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
人ライ
フ生
」
と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
で
あ
る
。
立
尽
せ
る
貫
一
が
胸
に
は
、
在
り
し
家
居
の
状
の
明
か
に
映
じ
て
、
赭
く
光
れ
る
お
峯
が
顔
も
、
苦
き
口
付
せ
る
主
が
面
も
眼
に
浮
び
て
、
歴
々
と
相
対
へ
る
心
地
も
す
る
に
、
姑
く
は
其
境
に
己
を
忘
れ
た
り
し
が
、
旋
て
徐
に
仰
ぎ
、
徐
に
俯
し
て
、
さ
て
徐
に
一
歩
を
行
き
て
は
一
歩
を
返
し
つ
つ
、
い
と
ど
思
に
沈
み
て
は
、
折
々
涙
を
も
推
拭
ひ
つ
。
彼
は
転
た
人
生
の
凄
涼
を
感
じ
て
禁
ず
る
能
は
ざ
り
き
。
苟
く
も
其
の
親
め
る
者
の
半
に
し
て
離
れ
乖
か
ざ
る
は
あ
ら
ず
。
見
よ
或
は
彼
の
棄
て
ら
れ
し
恨
を
遺
し
、
或
は
此
の
奪
は
れ
し
悲
に
遭
ひ
、
前
の
恨
の
消
え
ざ
る
に
又
新
な
る
悲
を
添
ふ
。
棄
つ
る
者
は
去
り
、
棄
て
ざ
る
者
は
逝
き
、
煢
然
と
し
て
吾
独
り
在
り
。
在
る
が
故
に
慶
ぶ
べ
き
か
、
亡
き
が
故
に
悼
む
べ
き
か
、
在
る
者
は
積
憂
の
中
に
活
き
、
亡
き
者
は
非
命
の
下
に
殪
る
。
抑
も
此
の
活
と
此
の
死
と
は
孰
を
哀
み
、
孰
を
悲
ま
ん
。
 
（『
金
色
夜
叉
後
編
』（
七
）
の
二
）
　
間
貫
一
は
、
財
産
に
目
が
く
ら
み
自
分
を
見
捨
て
た
鷺
沢
宮
と
そ
の
両
親
を
恨
み
、
鰐
淵
直
行
の
も
と
で
高
利
貸
に
な
っ
て
金
力
で
世
間
に
復
讐
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
高
利
貸
と
し
て
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
鰐
淵
夫
妻
は
逆
恨
み
に
遭
っ
て
無
惨
な
死
を
遂
げ
、
そ
の
大
邸
宅
も
い
ま
や
廃
墟
と
化
し
た
。
貫
一
は
こ
の
光
景
に
「
人
生
の
凄
涼
」
を
感
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
慣
用
的
に
は
「
無
常
」
と
い
わ
れ
て
き
た
心
象
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。「
無
常
」
に
つ
い
て
、
唐
木
順
三
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
諸
行
の
行
は
一
切
の
有
為
な
る
も
の
、遷
流
す
る
も
の
、即
ち
「
ゆ
く
も
の
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。「
ゆ
く
も
の
」
は
、
生
・
住
・
異
・
滅
の
相
に
お
い
て
う
つ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
「
行
」
そ
の
も
の
が
無
常
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諸
行
無
常
が
単
な
る
同
意
義
の
反
覆
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
に
は
、
無
常
の
無
常
性
を
強
調
す
る
と
と
る
か
、
無
常
遷
流
の
諸
行
に
お
い
て
そ
の
無
常
性
を
情
緒
的
、
詠
嘆
的
に
感
じ
取
り
、
げ
に
も
ゆ
く
も
の
は
無
常
な
り
と
詠なが
め
る
か
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
風
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
うＡ
」。
　
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
、「
無
常
」
と
は
、
も
の
そ
の
も
の
の
属
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
受
け
取
る
者
の
情
緒
的
要
素
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
的
な
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
金
色
夜
叉
』
に
即
し
て
言
え
ば
、
貫
一
が
感
じ
た
と
い
う
「
人
生
の
凄
涼
」
と
は
、
こ
の
世
の
一
切
の
も
の
0
0
は
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
世
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
何
と
は
か
な
い
こ
と
0
0
で
あ
る
か
と
い
う
情
感
で
も
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、『
金
色
夜
叉
』
に
お
け
る
紅
葉
は
、
あ
き
ら
か
に
「
人ライ
フ生
」
と
い
う
新
語
に
よ
っ
て
主
人
公
の
不
遇
を
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、「
作
家
苦
心
談
」
の
と
き
の
紅
葉
と
は
「
人
生
」
認
識
が
異
な
っ
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て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
　
翻
っ
て
、
再
度
『
自
然
と
人
生
』
を
見
て
み
よ
う
（『
自
然
と
人
生
』
と
『
金
色
夜
叉
』
と
が
、
同
時
代
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）。
蘆
花
が
用
い
る
「
人
生
」
が
、
明
ら
か
に
「life
」
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
人
生
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
　
雨
は
人
を
慰
む
、
人
の
心
を
医い
す
、
人
の
気
を
和おだ
や
か平
な
ら
し
む
。
真
に
人
を
哀
ま
し
む
る
も
の
は
、
雨
に
あ
ら
ず
し
て
風
な
り
。
　
飄
然
と
し
て
何
処
よ
り
と
も
な
く
来
り
、
飄
然
と
し
て
何
処
へ
と
も
な
く
去
る
。
初はじめな
く
、
終をはりを
知
ら
ず
、
蕭
々
と
し
て
過
ぐ
れ
ば
、
人
の
腸
を
断
つ
。
風
は
、
過
ぎ
行
く
人
生
の
声
な
り
。
何
処
よ
り
来
り
て
何
処
に
去
る
を
知
ら
ぬ
「
人
」
は
、
此
声
を
聞
い
て
悲
む
。
　
「
春はる
秋あき
も
涼
む
夕
も
凩
も
あ
は
れ
は
風
に
限
る
な
り
け
り
」
古
人
已
に
道い
ふ
。 
（「
風
」
全
文
）
　
そ
の
語
用
の
特
徴
は
、
か
つ
て
の
「
人
世
」
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
〈
生
命
・
命
〉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
濃
厚
に
付
着
し
、
そ
の
こ
と
で
、
当
該
人
物
に
お
け
る
〈
こ
の
・
わ
た
し
の
・
生
〉（
＝
我
が
一
生
）
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
〈
わ
た
し
の
・
生
〉
は
、
〈
わ
た
し
〉
の
随
意
に
な
る
も
の
（
所
有
物
）
な
ど
で
は
な
く
、「
何
処
よ
り
来
り
て
何
処
に
去
る
を
知
ら
ぬ
」
不
如
意
な
も
の
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
人
の
手
に
及
ば
ぬ
生
命
現
象
や
、
人
の
世
の
な
ら
い
に
そ
の
ま
ま
包
ま
れ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、〈
わ
た
し
〉
の
感
懐
は
そ
の
ま
ま
一
般
に
も
通
じ
る
も
の
と
な
る
。
　
ち
な
み
に
、
紅
葉
も
用
い
て
い
た
「
人
生
観
」
と
い
う
複
合
語
は
、
こ
れ
も
ま
た
近
代
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
そ
の
事
情
は
理
解
し
や
す
い
。「
人
生
」
に
、〈
こ
の
・
わ
た
し
の
〉
と
い
う
視
点
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
、「
人
生
観0
」
な
る
語
が
一
般
化
し
た
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
人
世
」
に
は
、〈
わ
た
し
の
〉
と
い
う
要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
は
ず
で
（「
わ
た
し
の
世
間
」「
わ
た
し
の
浮
世
」）、〈
わ
た
し
〉
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
「
世
間
」
は
「
世
間
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
輸
入
さ
れ
た
「life
」
は
「
生
命
」
と
い
う
個
別
な
も
の
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
果
、「
人
生
」
は
「
世
間
」
の
側
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、〈
こ
の
・
わ
た
し
〉
の
側
に
（
も
）
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蘆
花
の
『
自
然
と
人
生
』
は
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
自
然
主
義
文
学
者
た
ち
が
い
う
「
人
生
」
も
、
こ
の
水
脈
の
下
手
に
位
置
し
て
い
る
。
三
　
「
人
生
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
自
然
」
も
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
そ
の
意
味
を
大
き
く
変
容
さ
せ
た
語
と
し
て
知
ら
れ
るＢ
。
も
と
も
と
「
自じ
然ねん
」
は
、
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
さ
ま
を
表
す
語
と
し
て
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
自
然
」
の
働
き
の
中
に
人
間
存
在
と
そ
の
営
為
は
す
べ
て
包
摂
さ
れ
る
。「
無
常
」
を
言
い
募
る
と
き
に
召
喚
さ
れ
る
「
自し
然ぜん
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
「
自じ
然ねん
」
の
概
念
に
ほ
ど
な
く
近
い
。
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
「
自じ
然ねん
」
が
、
形
容
詞
的
も
し
く
は
副
詞
的
に
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
に
な
っ
て
名
詞
「nature
」
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
自
然
」
が
、
森
羅
万
象
を
総
括
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
ち
ら
は
、
デ
カ
ル
ト
以
後
の
西
洋
近
代
の
物
心
二
元
論
に
基
づ
く
も
の
で
、
物
体
界
と
そ
の
諸
現
象
を
指
す
。
自
己
を
包
摂
す
る
「
自
然
」
と
、
自
己
と
対
立
す
る
「
自
然
」。
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こ
れ
ら
、
系
統
を
異
に
す
る
二
つ
の
「
自
然
」
が
出
会
い
、
混
在
し
、
葛
藤
を
繰
り
広
げ
、
多
彩
な
表
現
の
可
能
性
が
模
索
さ
れ
た
の
が
近
代
ま
た
は
近
代
文
学
と
い
う
場
で
あ
っ
た
。
　
『
自
然
と
人
生
』
に
も
ま
た
、「
自じ
然ねん
」
系
統
と
「
自し
然ぜん
」
系
統
双
方
の
「
自
然
」
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
「
大
河
」
や
「
風
」
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
自し
然ぜん
」
系
統
の
（
す
な
わ
ち
、nature
の
翻
訳
語
と
し
て
の
）「
自
然
」
に
着
目
し
た
い
。
　
『
自
然
と
人
生
』
に
は
、「
自
然
に
対
す
る
五
分
時
」
と
い
う
一
連
の
写スケ
ッ
チ生
風
の
掌
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
「
此
頃
の
富
士
の
曙
」
は
こ
う
綴
ら
れ
て
い
る
。
　
心
あ
ら
ん
人
に
見
せ
た
き
は
此
頃
の
富
士
の
曙
。
　
午
前
六
時
過
、
試
み
に
逗
子
の
浜
に
立
つ
て
望
め
。
眼
前
に
は
水
蒸
気
渦
ま
く
相
模
灘
を
見
む
。
灘
の
果
に
は
、
水
平
線
に
沿
う
て
ほ
の
闇くら
き
藍
色
を
見
む
。
若
し
其
の
北
端
に
同
じ
藍
色
の
富
士
を
見
ず
ば
、
諸
君
恐
ら
く
は
足
柄
、
箱
根
、
伊
豆
の
連
山
の
其
の
藍らん
色しよく
一
抹
の
中
に
潜
む
を
知
ら
ざ
る
可
し
。
　
海
も
山
も
未
だ
睡
れ
る
な
り
。
　
唯たゞ
一
抹
、
薔しや
う
び薇
色
の
光
あ
り
。
富
士
の
巓
を
距さ
る
弓ゆん
杖づゑ
許ばか
り
に
し
て
、
横
に
棚
曳
く
。
寒かん
を
忍
び
て
、
暫
く
立
ち
て
見
よ
。
諸
君
は
其
の
薔
薇
色
の
光
の
、
一
秒
一
秒
富
士
の
巓
に
向
つ
て
這
ひ
下
る
を
認
む
可
し
。
丈ぢや
う、
五
尺
、
三
尺
、
尺
、
而
し
て
寸
。
　
富
士
は
今
睡ねむ
りよ
り
醒
め
ん
と
す
る
な
り
。
　
こ
こ
に
は
、
志
賀
重
昂
『
日
本
風
景
論
』（
明
治
二
七
年
一
〇
月
、
政
教
社
）
の
影
響Ｃ
を
受
け
つ
つ
も
、よ
り
知
覚
的
か
つ
継
起
的
に
、対
象
と
し
て
の
「
自
然
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
が
見
て
取
れ
る
。「『
風
景
論
』
が
出
て
か
ら
従
来
の
近
江
八
景
式
や
、
日
本
三
景
式
の
如
き
、
古
典
的
風
景
美
は
、
殆
ど
一
蹴
さ
れ
た
観
が
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
小
島
烏
水
で
あ
る
が
（「〔
岩
波
文
庫
初
版
〕
解
説
」、
一
九
三
七
年
一
月
）、
蘆
花
も
ま
た
、
経
験
の
具
体
性
や
一
回
性
に
拠
る
こ
と
で
、
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
伝
統
的
風
景
か
ら
「
富
士
」
を
解
放
し
、
合
理
的
・
視
覚
的
に
対
象
を
分
節
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
「
自
然
の
声
」
と
題
さ
れ
た
掌
篇
の
一
条
か
ら
も
、
近
代
的
風
景
観
の
諸
特
徴
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
伊
香
保
・
高
根
山
の
山
頂
か
ら
の
眺
め
で
あ
る
。「
近
き
山
々
、
何
れ
も
紫
褐
色
の
肌
膚
を
な
せ
る
が
中
に
も
、
矗ちく
然ぜん
と
し
て
大たい
壑がく
よ
り
骨
立
す
る
烏
帽
子
が
嶽
、
絶いた
ゞ
き巓
は
束
立
せ
る
巌
よ
り
成
り
、
風
雨
雪
霜
に
刻
ま
れ
し
山さん
膚ぷ
は
幾
條
の
溝
を
な
し
て
、
折
し
も
五
月
中
旬
の
事
な
れ
ば
、
春
は
山
中
に
も
来
り
、
山
面
山
腹
の
襞み
溝ぞ
に
生
ひ
た
る
楢
の
類
は
、
青
葉
の
衣
を
着
け
、
宛さながら
幾
頭
の
青
龍
の
蜿ゑん
々ゑん
と
し
て
山
を
下
る
が
如
く
、
ま
た
緑
の
瀑
布
の
漲
る
に
似
て
、
榛
名
富
士
の
裾
よ
り
落
つ
る
同
じ
緑
の
流
と
共
に
、
渾すべ
て
右
へ
右
へ
と
大
壑
の
中
に
漲
り
落
つ
れ
ば
、
壑がく
の
底
に
は
幾
箇
の
小
山
跳
ね
か
へ
り
て
緑
の
余
波
を
掀あ
げ
ぬ
」。
　
『
自
然
と
人
生
』
を
繙
け
ば
す
ぐ
に
知
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
自
然
観
・
風
景
観
に
は
、
カ
ミ
ー
ユ
・
コ
ロ
ー
か
ら
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。「
彼
は
十
分
に
自
然
を
愛
し
、
自
然
を
解
し
、
自
然
に
同
情
を
有
し
、
而
し
て
活
け
る
自
然
を
伝
ふ
る
こ
と
を
務
め
た
り
。
自
然
は
生
く
、
一
秒
時
も
同
じ
か
ら
ず
。
唯
一
叢
の
林
、
然
れ
ど
も
朝
の
林
は
夕
の
林
に
あ
ら
ず
。（
中
略
）
彼
は
実
に
死
せ
る
自
然
の
煩
瑣
な
る
目
録
標
本
を
臚
列
す
る
こ
と
を
屑
い
さ
ぎ
よし
と
せ
ず
し
て
、
務
め
て
此
活
け
る
変
化
あ
る
自
然
の
意
、
自
然
の
詩
、
自
然
の
情
態
、
自
然
の
相
を
活
写
し
た
る
者
な
り
」（「
風
景
画
家
コ
ロ
オ
」）。
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「
彼
が
ス
ケ
ツ
チ
ブ
ツ
ク
は
森
羅
万
象
の
写
真
な
り
」
と
い
う
評
言
に
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ー
に
つ
い
て
論
じ
る
蘆
花
に
お
い
て
、「
自
然
＝
森
羅
万
象
」
は
名
詞nature
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
自し
然ぜん
」
で
あ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
さ
ま
を
表
す
「
自じ
然ねん
」
で
は
な
い
。「
自
然
」
と
「
人
生
」
は
、
客
体
と
主
体
と
し
て
、
切
り
離
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
脈
に
お
い
て
は
、「
自
然
」
と
「
人
生
」
と
が
同
型
同
類
の
も
の
と
し
て
重
な
り
合
わ
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。『
自
然
と
人
生
』
は
、
清
新
な
「
自
然
」
描
写
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
主
題
と
し
て
の
「
自
然
と
人
生
」
は
そ
こ
か
ら
は
浮
上
し
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
自
然
に
対
す
る
0
0
0
0
0
0
五
分
時
」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
題
名
に
あ
ら
か
じ
め
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。「
自
然
」
と
「
人
生
」
と
が
主
題
的
な
交
感
を
お
こ
す
の
は
、
こ
れ
ら
が
と
も
に
「
無
常
」
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
編
成
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、「
画
家
の
先
づ
画
く
所
は
、
自
然
に
服
従
し
た
る
画
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ー
＝
蘆
花
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
主
─
客
の
関
係
が
転
倒
し
て
い
る
（
著
者
自
筆
の
広
告
文
に
は
「
自
然
を
主
と
し
、
人
を
客
と
し
」
と
も
あ
る
）。
と
は
い
え
、
主
と
客
と
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
で
も
明
白
で
あ
っ
て
、
や
は
り
、『
自
然
と
人
生
』
全
編
の
基
調
と
な
る
主
客
合
一
の
関
係
性
と
は
別
個
の
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
近
代
的
な
「
人
間
＝
主
／
自
然
＝
客
」
と
い
う
関
係
を
転
倒
さ
せ
、「
自
然
＝
主
／
人
間
＝
客
」
と
い
う
構
図
を
見
出
し
た
と
き
に
、〈
自
然
の
営
み
に
ま
る
ご
と
包
摂
さ
れ
る
人
間
〉
と
い
う
認
識
へ
の
回
路
が
開
け
放
た
れ
た
と
も
い
え
る
わ
け
で
、
こ
こ
か
ら
、「
自
然
」
と
「
人
生
」
と
が
、
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
も
の
と
し
て
の
合
一
を
果
た
し
、「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」（
寺
田
寅
彦
）
と
し
て
の
「
無
常
」
が
作
動
し
始
め
る
ま
で
は
、
ほ
ん
の
一
歩
で
あ
る
。『
自
然
と
人
生
』
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
に
、「
自じ
然ねん
」
系
統
と
「
自し
然ぜん
」
系
統
の
二
要
素
が
、
破
綻
な
く
同
居
し
得
て
い
る
の
は
、
如
上
の
条
件
が
揃
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
も
、『
自
然
と
人
生
』
に
お
け
る
「
自
然
と
人
生
」
が
、
近
代
的
な
認
識
を
い
っ
た
ん
経
由
し
つ
つ
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
　
こ
こ
ま
で
、
主
題
と
し
て
の
「
自
然
と
人
生
」
が
、「
無
常
」
と
い
う
伝
統
的
な
主
題
と
の
類
似
を
明
徴
的
に
示
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
近
代
的
な
主
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
ど
う
し
て
ま
た
「
無
常
」
が
、
近
代
的
な
主
題
と
し
て
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
れ
（
便
宜
上
、
こ
れ
を
「
近
代
的
無
常
」
と
呼
ん
で
お
く
）、
近
代
文
学
の
主
題
と
し
て
相
応
し
い
も
の
と
し
て
た
び
た
び
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
次
に
検
討
し
た
い
の
は
、
近
代
的
無
常
が
成
り
立
つ
た
め
の
同
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
「
無
常
」
と
は
、
無
常
観
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
も
の
の
見
方
・
見
え
方
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
金
色
夜
叉
』
の
間
貫
一
が
、
恋
人
と
雇
い
主
と
を
相
次
い
で
失
っ
た
の
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
出
来
事
の
偶
然
の
重
な
り
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
何
ら
の
因
果
関
係
や
必
然
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
偶
然
を
、
人
生
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
無
に
帰
し
て
ゆ
く
、
な
ど
と
い
う
連
辞
の
も
と
に
意
味
づ
け
た
と
き
、
そ
れ
は
必
然
の
結
果
と
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
認
識
の
転
換
を
、野
内
良
三
は
（
九
鬼
周
造
の
『
偶
然
性
の
問
題
』
に
触
れ
な
が
ら
）
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
偶
然
を
生
き
る
人
間
は
「
偶
然
性
の
実
存
的
地
平
」
に
身
を
置
い
て
い
る
。
わ
が
身
が
遭
遇
し
た
偶
然
の
意
味
を
解
き
、
そ
れ
に
適
切
に
処
す
る
に
は
事
の
外
に
位
置
す
る
0
0
0
0
0
0
0
0
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
当
該
の
出
来
事
と
あ
る
一
定
の
距
離
を
取
っ
た
と
き
、
認
識
論
的
地
平
が
拓
け
て
く
るＤ
」。
す
な
わ
ち
、
人
生
に
無
常
を
観
ず
る
こ
と
と
は
、
こ
う
し
た
認
識
論
的
地
平
の
高
み
に
達
す
る
こ
と
（
達
観
）
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
で
近
代
が
逢
着
し
た
ひ
と
つ
の
境
地
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
　
こ
こ
で
留
意
を
促
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
近
代
と
は
、
偶
然
や
外
部
状
況
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
な
生
の
あ
り
方
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
福
澤
諭
吉
は
『
文
明
論
之
概
略
』（
明
治
八
年
四
月
、
慶
応
義
塾
出
版
局
）
の
中
で
、「
文
明
」
の
民
が
克
服
す
べ
き
「
野
蛮
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
天
然
の
力
を
恐
れ
、
人
為
の
恩
威
に
依
頼
し
、
偶
然
の
禍
福
を
待
つ
の
み
に
て
、身
躬みず
か
ら
工
夫
を
運めぐ
ら
す
者
な
し
」。一
方
の
「
文
明
」
と
は
、「
人
智
は
既
に
今
日
に
用
ひ
て
其
幾
分
を
余
し
、
以
て
後
日
の
謀
は
か
り
ご
とを
為
す
も
の
ゝ
如
し
」
な
の
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
、「
人
智
」
に
よ
っ
て
「
偶
然
」
を
将
来
に
わ
た
っ
て
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
的
段
階
が
「
文
明
」
だ
と
い
う
の
だ
が
、
こ
う
し
た
「
文
明
論
」
的
な
進
歩
観
に
よ
れ
ば
、「
偶
然
」
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
る
「
無
常
」
の
境
地
は
「
野
蛮
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
近
代
的
自
己
と
は
、「
偶
然
」
に
よ
っ
て
主
体
性
が
脅
か
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
こ
と
ご
と
く
排
除
し
た
（
排
除
で
き
る
と
自
負
し
た
）
主
体
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
因
果
的
必
然
性
（
Ａ
す
れ
ば
、
必
ず
Ｂ
が
生
じ
る
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
因
果
的
必
然
性
は
、
機
械
論
的
自
然
観
の
基
盤
で
も
あ
る
。〈
わ
た
し
の
「
人
生
」
は
「
自
然
」
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
〉
と
い
う
認
識
こ
そ
が
「
文
明
」
の
民
に
不
可
欠
な
自
己
意
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
近
代
的
な
自
己
意
識
に
つ
い
て
は
、「
天
」
と
「
自
己
」
と
の
関
係
の
変
化
で
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
竹
内
整
一Ｅ
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
「
自
己
」
は
超
越
者
と
し
て
の
「
天
」
を
前
提
と
し
て
存
在
し
、「
人
間
と
は
、「
地
気
」
の
凝
集
た
る
「
軀
殻
」（
肉
体
）
に
「
天
」
が
「
心
」
と
し
て
寓
し
た
存
在
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。「
真
我
」「
真
己
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
前
没
後
に
か
か
わ
ら
ず
超
越
・
恒
存
す
る
「
天
」
に
従
い
、
こ
れ
を
発
現
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
た
（
佐
藤
一
斎
『
言
志
録
』）。
そ
し
て
、
こ
の
「
天
」
意
識
が
弛
緩
・
後
退
し
、
人
間
そ
れ
自
体
に
確
乎
と
し
た
内
在
価
値
や
権
威
を
認
め
た
と
き
に
現
れ
出
て
く
る
の
が
「
無
限
定
・
無
根
拠
自
己
」
と
し
て
の
近
代
的
主
体
で
あ
る
。
こ
の
後
ろ
盾
に
、
西
洋
近
代
の
独
立
個
人
の
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
独
立
と
は
、
自
分
に
て
自
分
の
身
を
支
配
し
、
他
に
依
り
す
が
る
心
な
き
を
云
ふ
。
自
か
ら
物
事
の
理
非
を
弁
別
し
て
、
処
置
を
誤
る
こ
と
な
き
者
は
、
他
人
の
智
恵
に
依
ら
ざ
る
独
立
な
り
。
自
か
ら
心
身
を
労
し
て
、
私
立
の
活
計
を
為
す
者
は
、
他
人
の
財
に
依
ら
ざ
る
独
立
な
り
。
人
々
こ
の
独
立
の
心
な
く
し
て
、
唯ただ
他
人
の
力
に
依
り
す
が
ら
ん
と
の
み
せ
ば
、
全
国
の
人
は
、
皆
依
り
す
が
る
人
の
み
に
て
、
こ
れ
を
引
受
る
者
は
な
か
る
可
し
。
こ
れ
を
譬
へ
ば
、
盲
人
の
行
列
に
手
引
な
き
が
如
し
。
甚
だ
不
都
合
な
ら
ず
や
。
 
（
福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め 
三
編
』、
明
治
六
年
一
二
月
）
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福
澤
は
「
自
分
に
て
自
分
の
身
を
支
配
し
」
て
い
る
こ
と
を
「
独
立
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
が
「
文
明
」
の
異
名
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。「
偶
然
」
に
わ
が
身
の
な
り
ゆ
き
を
ま
か
せ
る
「
野
蛮
」
か
ら
、
自
己
決
定
・
自
己
所
有
を
是
と
す
る
「
文
明
」
へ
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
自
意
識
的
な
年
少
者
に
ま
で
波
及
し
て
い
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、
小
学
生
た
ち
の
投
書
雑
誌
『
穎
才
新
誌
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
作
文
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
明
国
の
中
に
も
自
然
野
蛮
人
あ
り
。
今
、
其
情
態
を
探
ぐ
る
に
、
其
人
や
常
に
茫
然
と
し
て
歳
月
を
送
り
、
懶
惰
に
し
て
事
を
勉
め
ず
、
頑
愚
固
陋
只
旧
習
を
守
つ
て
更
に
日
新
に
進
ま
ず
、
其
自
ら
為
す
所
を
以
て
最
上
な
り
と
し
、
敢
て
人
民
交
際
の
道
を
知
ら
ず
。（
中
略
）
此
等
を
野
蛮
の
人
と
云
ふ
。
豈
悲
む
べ
き
事
に
あ
ら
ず
や
。
蓋
し
開
化
は
人
民
の
勉
む
る
と
勉
め
ざ
る
と
に
よ
る
。
国
人
競
て
学
問
を
勉
む
れ
ば
産
物
盛
ん
に
出
て
、
国
用
余
り
あ
り
て
益
々
開
化
に
進
む
べ
き
な
りＦ
。
　
こ
の
投
書
で
戒
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
自
ら
為
す
所
を
以
て
最
上
な
り
と
」
す
る
よ
う
な
「
情
態
」
で
あ
る
。
お
の
ず
か
ら
0
0
0
0
0
し
か
ら
し
む
状
況
へ
と
自
分
自
身
を
ま
る
ご
と
預
け
て
し
ま
い
、
は
か
り
ご
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
0
0
0
0
状
況
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
生
き
方
こ
そ
、
も
っ
と
も
軽
蔑
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
が
も
っ
と
も
嫌
悪
し
た
の
は
「
偶
然
」
だ
っ
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、「
玉
を
磨
く
」
と
い
う
比
喩
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
玉
磨
か
ざ
れ
ば
光
輝
を
放
た
ず
、
人
学
ば
ざ
れ
ば
才
能
を
発
せ
ず
と
。
嗚
呼
、
人
の
宇
宙
に
立
ち
、
僅
々
五
尺
の
躯
を
以
て
卓
絶
の
名
を
成
す
、
豈
に
偶
然
な
ら
ん
や
。
其
事
た
る
或
は
芸
術
に
長
じ
、
或
い
は
器
械
を
発
明
し
、
或
い
は
出
て
将
師
と
な
り
、
入
り
て
は
宰
相
に
任
じ
、
或
い
は
万
里
の
外
に
使
ひ
し
て
国
の
安
危
を
一
身
に
負
ふ
如
き
務
と
す
る
所
の
者
、
各
異
な
れ
ど
も
、
皆
勉
強
困
苦
し
て
後
ち
光
を
前
人
と
争
ひ
、
又
出
藍
の
誉
を
得
る
も
の
な
り
。
譬
え
良
智
美
才
有
り
と
謂
ど
も
、
之
を
磨
に
非
ざ
れ
ば
、
焉
ぞ
其
志
を
遂
る
を
得
んＧ
。
　
こ
れ
ら
の
投
書
に
共
通
す
る
の
は
、
目
的
─
手
段
の
関
係
（
光
輝
を
放
つ
た
め
に
は
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
へ
の
全
幅
の
信
頼
で
あ
る
。
こ
の
目
的
─
手
段
の
関
係
は
、
磨
け
ば
必
ず
光
輝
を
放
つ
と
い
う
原
因
─
結
果
の
関
係
を
反
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
るＨ
か
ら
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
彼
ら
の
依
拠
し
て
い
る
の
が
必
然
性
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
偶
然
性
と
は
必
然
性
の
否
定Ｉ
」
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
「
穎
才
」
た
ち
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
や
『
西
国
立
志
編
』
に
全
面
的
に
依
拠
し
な
が
ら
、
自
己
の
「
無
限
定
」
の
可
能
性
と
将
来
設
計
（
人ライ
フ
デ
ザ
イ
ン
生
設
計
！
）
を
屈
託
な
く
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
一
切
の
「
偶
然
」
を
排
し
た
主
体
は
「
無
根
拠
自
己Ｊ
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
と
し
た
ら
、
こ
ん
ど
は
そ
の
「
無
限
定
」
に
肥
大
化
し
た
自
己
こ
そ
が
、
ふ
た
た
び
あ
の
「
無
常
」
に
よ
っ
て
意
味
を
剥
ぎ
取
ら
れ
る
巡
り
合
わ
せ
に
遭
う
の
で
は
な
い
か
。
悠
々
た
る
哉
天
壤
、
遼
々
た
る
哉
古
今
、
五
尺
の
小
躯
を
以
て
此
大
を
は
か
ら
む
と
す
、
ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
学
竟
に
何
等
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ィ
ー
を
値
す
る
も
の
ぞ
、萬
有
の
真
相
は
唯
だ
一
言
に
し
て
悉
す
、曰
く
「
不
可
解
」。
我
こ
の
恨
を
懐
い
て
煩
悶
、
終
に
死
を
決
す
る
に
至
る
。
既
に
巌
頭
に
立
つ
に
及
ん
で
、
胸
中
何
等
の
不
安
あ
る
な
し
。
始
め
て
知
る
、
大
な
る
悲
観
は
大
な
る
楽
観
に
一
致
す
る
を
。
 
（
藤
村
操
「
巌
頭
之
感
」、
明
治
三
六
年
五
月
）
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ふ
た
た
び
唐
木
順
三
に
よ
れ
ば
、「
権
威
も
権
勢
も
名
誉
も
財
産
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
も
制
度
も
、
人
間
関
係
も
愛
情
も
、
恩
義
も
義
理
も
、
す
べ
て
確
乎
不
動
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
頼
り
に
し
、
そ
う
い
う
も
の
に
お
い
て
安
心
を
し
、
そ
れ
を
永
続
、
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
本
来
的
に
迷
妄
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
か
ら
、
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
捨
て
よ
う
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら
意
識
し
て
離
れ
よ
う
と
い
う
生
き
方
」
が
中
世
に
お
い
て
顕
著
に
出
て
き
て
、
こ
れ
が
「
無
常
」
の
成
立
な
の
だ
と
い
うＫ
。「
無
常
」
の
成
立
に
か
か
る
議
論Ｌ
は
小
稿
の
手
に
余
る
が
、「
人
間
の
歴
史
を
飾
る
に
足
る
（
中
略
）
理
想
の
郷
へ
の
門
出Ｍ
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
近
代
的
な
自
我
意
識
の
発
露
が
、
遠
い
過
去
に
お
け
る
無
常
観
の
発
現
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
き
た
い
。
　
「
巌
頭
之
感
」
と
『
自
然
と
人
生
』
が
綴
ら
れ
た
明
治
三
十
年
代
は
、
勉
強
立
身
ブ
ー
ム
成
立
の
時
期
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
勉
強
立
身
の
空
転
が
は
じ
ま
」
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
たＮ
。
勉
強
立
身
が
空
転
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
磨
け
ば
必
ず
光
輝
を
放
つ
と
い
う
必
然
性
が
成
り
立
た
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
偶
然
性
に
ふ
た
た
び
身
を
委
ね
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
と
き
「
五
尺
の
小
躯
」
は
、
悠
々
た
る
天
壤
や
遼
々
た
る
古
今
を
眼
前
に
し
て
、
な
ん
と
は
か
な
く
見
え
て
く
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
、『
穎
才
新
誌
』
の
投
稿
者
が
「
人
の
宇
宙
に
立
ち
、
僅
々
五
尺
の
躯
を
以
て
卓
絶
の
名
を
成
」
し
え
る
こ
と
を
自
明
の
理
と
し
て
い
た
こ
と
と
、
実
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
対
照
を
み
せ
る
。
　
宇
宙
を
も
対
象
化
し
得
る
無
限
大
の
自
己
。
そ
れ
は
藤
村
操
に
も
、
か
つ
て
い
ち
ど
は
実
感
を
抱
く
こ
と
の
で
き
た
自
己
像
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
反
動
と
し
て
、
微
小
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
自
己
の
発
見
も
ま
た
有
意
味
な
も
の
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
無
限
大
の
自
己
に
見
切
り
を
付
け
、
み
ず
か
ら
見
晴
る
か
す
「
自
然
」
の
中
に
身
を
預
け
よ
う
と
し
た
と
き
に
「
悲
観
」
が
「
楽
観
」
へ
と
意
味
変
容
す
る
。
そ
れ
は
「
自
然
」
の
摂
理
を
受
け
容
れ
、
そ
れ
と
調
和
す
る
（
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
）
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
　
お
よ
そ
近
代
的
無
常
と
は
、
如
上
の
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
て
生
成
さ
れ
た
歴
史
的
産
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
基
本
的
に
は
、
無
限
定
・
無
根
拠
自
己
が
、
西
洋
近
代
の
独
立
個
人
の
考
え
方
を
輸
入
し
な
が
ら
、
新
た
な
る
限
定
0
0
0
0
0
0
・
根0
拠0
を
他
な
ら
ぬ
当
の
自
己
自
身
の
う
ち
に
求
め
る
営
み
と
し
て
展
開
さ
れ
たＯ
」。
こ
れ
を
い
い
か
え
れ
ば
、「
無
限
定
・
無
根
拠
」
の
自
由
を
得
た
近
代
的
自
己
が
、
そ
の
自
由
の
肥
大
化
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
に
、「
新
た
な
る
限
定
・
根
拠
」
と
し
て
の
「
無
常
」（「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」）
を
呼
び
寄
せ
、
新
た
な
主
体
性
を
構
築
し
な
お
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
代
的
自
己
は
、
い
ち
ど
近
代
が
否
定
し
た
も
の
を
肯
定
し
た
地
平
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
自
然
と
人
生
』
は
、
こ
う
し
た
同
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
世
に
問
わ
れ
、
迎
え
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。五
　
『
自
然
と
人
生
』
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
の
は
「
灰
燼
」
で
あ
る
が
、
も
は
や
、
ど
う
し
て
こ
の
短
編
小
説
が
こ
こ
に
配
さ
れ
た
の
か
、
詳
説
は
不
要
だ
ろ
う
。
旧
家
の
財
産
を
策
略
的
に
独
占
し
、
権
勢
を
誇
り
か
け
た
上
田
猛
の
屋
敷
が
一
夜
の
う
ち
に
灰
燼
に
帰
す
さ
ま
を
描
く
こ
と
こ
そ
が
、
全
編
に
わ
た
っ
て
反
復
・
展
開
さ
れ
る
「
自
然
」
と
「
人
生
」
と
の
関
係
の
先
触
れ
、
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調
音
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
さ
し
も
広
大
な
る
上
田
の
家
も
一
夜
に
灰
燼
と
な
り
、
其
の
金
銀
財
宝
書
画
骨
董
の
類
よ
り
古
文
書
帳
簿
證
文
の
類
ま
で
、
悉すべ
て
烏
有
に
帰
し
ぬ
。（
中
略
）
上
田
の
屋
敷
跡
は
何
故
に
か
人
忌
み
て
、
家
を
建
つ
者
も
な
け
れ
ば
、
八
重
葎
恣
に
生
ひ
茂
り
て
、
昼
も
虫
の
音
滋
く
、
燃
へ
ざ
し
の
老
楠
の
株
の
み
今
も
其
の
ま
ゝ
に
残
れ
り
。 
（「
灰
燼
」）
　
こ
の
主
調
音
が
、
先
に
示
し
た
『
金
色
夜
叉
』
に
お
け
る
「
人
生
」
観
想
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
田
山
花
袋
『
重
右
衛
門
の
最
後
』（
明
治
三
五
年
一
〇
月
、
新
声
社
）
の
結
末
場
面
に
ま
で
響
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
、
村
民
た
ち
の
私
刑
に
よ
っ
て
溺
死
し
た
重
右
衛
門
を
悼
む
「
自
然
児
」
の
「
娘
つ
子
」
が
、
村
に
火
を
つ
け
、
全
村
殆
ど
を
灰
燼
に
し
尽
く
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
語
り
手
の
「
私
」
は
「
こ
の
夜
の
光
景
ほ
ど
悲
壮
に
、
こ
の
夜
の
光
景
ほ
ど
荘
厳
に
自
分
の
心
を
動
か
し
た
こ
と
は
一
度
も
無
か
つ
た
」
と
い
う
。「
火
の
風
に
伴
れ
て
家
か
ら
家
に
移
つ
て
行
く
勢
、
人
の
そ
れ
を
防
ぎ
難
ね
て
折
々
発
す
る
絶
望
の
叫
喚
、
自
分
は
あ
の
刹
那
こ
そ
確
か
に
自
然
の
姿
に
接
し
た
と
思
つ
た
」。
村
の
因
襲
が
重
右
衛
門
の
一ライ
フ生
を
葬
り
、
さ
ら
に
そ
の
村
人
た
ち
の
生ライ
フ活
を
「
自
然
」
が
焼
き
尽
く
す
。
ど
う
や
ら
「
灰
燼
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、「
人
生
」
の
は
か
な
さ
と
「
自し
然ぜん
」
の
悠
久
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
、
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
さ
ま
＝
自じ
然ねん
」
と
い
う
主
客
一
如
の
相
に
雲
散
霧
消
さ
せ
る
装
置
と
し
て
好
適
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
近
代
的
無
常
を
喚
起
さ
せ
る
認
識
の
枠
組
み
は
、
明
治
四
〇
年
代
の
自
然
主
義
文
学
に
受
け
継
が
れ
、
独
自
の
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
す
る
こ
と
に
し
た
い
。＊
　
以
上
、
小
稿
で
は
、
従
来nature
系
統
の
自
然
観
・
風
景
観
の
文
脈
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
『
自
然
と
人
生
』
に
つ
い
て
、
複
数
の
翻
訳
語
の
掛
け
合
わ
せ
に
よ
る
新
た
な
思
想
（
近
代
的
無
常
）
の
表
象
と
い
う
観
点
か
ら
再
解
釈
を
試
み
た
。
　
近
代
語
と
し
て
の
「
人
生
」
は
、「
世
間
」「
人
の
世
」（
客
体
）
で
も
あ
り
「
生
命
」（
主
体
）
で
も
あ
る
よ
う
な
意
味
の
拡
が
り
を
得
つ
つ
あ
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
一
方
の
「
自
然
」
は
、
そ
れ
と
は
逆
で
、
も
と
も
と
「
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
」
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
を
示
す
語
だ
っ
た
も
の
が
、
客
体
と
し
て
の
「
自
然
」
を
も
表
す
よ
う
に
転
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
対
照
的
な
意
味
の
拡
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
翻
訳
語
と
し
て
の
「
人
生
」
と
「
自
然
」
と
が
、
結
果
と
し
て
、
主
客
一
如
の
、
よ
く
似
た
存
在
の
あ
り
方
を
指
示
す
る
概
念
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
人
生
」
も
「
自
然
」
も
、
個
人
の
思
惑
や
意
志
の
力
を
超
え
て
作
用
し
、
そ
の
中
で
私
た
ち
は
、
全
体
の
運
行
に
身
を
任
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
（
川
の
流
れ
の
比
喩
）。
た
だ
し
、「
人
生
」
は
有
限
で
は
か
な
く
、「
自
然
」
は
万
代
不
易
で
滅
び
る
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
。
こ
の
よ
う
な
類
同
性
と
差
異
と
を
前
提
に
し
て
、
出
自
の
異
な
る
二
つ
の
翻
訳
語
は
「
と
」
と
い
う
並
立
助
詞
に
よ
っ
て
列
挙
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
自
然
と
人
生
」
と
い
う
二
つ
の
翻
訳
語
の
組
み
合
わ
せ
で
表
象
す
る
こ
と
自
体
の
中
に
、
近
代
的
な
主
題
の
呈
示
と
し
て
の
目
新
し
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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冒
頭
に
も
綴
っ
た
こ
と
だ
が
、『
自
然
と
人
生
』
の
「
と
」
は
多
義
的
な
関
係
性
を
示
す
語
で
あ
る
。
も
っ
と
も
素
直
な
理
解
は
、
客
観
的
に
二
物
を
並
べ
るand
の
用
法
で
あ
る
が
（nature and l
Ｐ
ife
）、
よ
り
主
観
的
に
二
物
の
類
比
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
と
」
に
当
て
る
の
はas
が
相
応
し
いＱ
よ
う
に
も
思
う
（life as nature
）。『
自
然
と
人
生
』
に
は
、「
自
然
と
（
し
て
の
）
人
生
」
の
含
意
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
注（
１
）　
初
版
は
二
千
部
（
明
治
三
三
年
八
月
刊
）、
同
年
一
一
月
に
は
三
版
を
重
ね
、
昭
和
三
年
五
月
に
は
三
七
三
版
に
達
し
、
部
数
も
五
〇
万
部
を
超
え
た
と
い
う
（
中
野
好
夫
『
蘆
花
徳
冨
健
次
郎
』
第
二
部
、
一
九
七
二
年
九
月
、
筑
摩
書
房
）。
（
２
）　
吉
田
正
信
は
、『
自
然
と
人
生
』
に
つ
い
て
、
そ
の
「
全
体
」
の
主
眼
は
、
自
然
描
写
と
い
う
よ
り
は
、
自
然
と
人
生
と
の
関
わ
り
方
に
あ
る
。
自
然
は
人
生
を
支
配
し
導
く
師
表
的
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
体
の
基
調
は
、
人
生
の
基
点
と
し
て
の
自
然
の
称
揚
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（「『
自
然
と
人
生
』
─
そ
の
構
成
と
思
想
性
─
」、
一
九
九
七
年
三
月
、『
国
語
国
文
学
報
』）。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
に
倣
う
。
（
３
）　
寺
田
寅
彦
「
日
本
人
の
自
然
観
」（
一
九
三
五
年
一
〇
月
、『
東
洋
思
潮
』）。
引
用
は
『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
十
巻
（
一
九
七
一
年
七
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
（
４
）　
小
峯
和
明
に
よ
れ
ば
、「
無
常
は
観
ず
る
も
の
で
あ
り
、
感
ず
る
も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）
無
常
が
問
題
に
な
り
う
る
の
は
あ
く
ま
で
認
識
の
次
元
で
あ
る
」。
ま
た
「
無
常
の
問
題
は
表
現
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（「
無
常
」、『
事
典 
哲
学
の
木
』、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
講
談
社
）。
（
５
）　
福
井
淳
子
「
生
命
」「
人
生
」「
生
活
」
─
〝life
〟
の
訳
語
と
の
関
わ
り
─
」
（
一
九
九
五
年
一
二
月
、『
武
庫
川
国
文
』）。
な
お
、
小
稿
で
はlife
が
「
人
生
」
の
語
感
の
変
化
に
及
ぼ
す
ミ
ニ
マ
ム
な
過
程
に
注
目
し
て
い
る
が
、life
が
そ
の
ま
ま
「
生ライ
フ命
」
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
潮
を
取
り
込
み
拡
が
っ
て
ゆ
く
歴
史
的
文
脈
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
求
』
（
二
〇
〇
七
年
五
月
、
作
品
社
）
な
ど
を
参
照
。
（
６
）　
柳
父
章
『
翻
訳
と
は
何
か　
日
本
語
と
翻
訳
文
化
』（
一
九
七
六
年
八
月
、
法
政
大
学
出
版
局
）
（
７
）　
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ
る
『
改
訂
増
補
哲
学
字
彙
』（
明
治
一
七
年
五
月
、
東
洋
館
）
のLife
の
項
に
は
「
生
命
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
『
英
独
仏
和
哲
学
字
彙
』（
明
治
四
五
年
一
月
、
丸
善
）
に
は
、「
生
命
、
生
活
」
と
あ
り
、「Spiritual life
」（
精
神
的
生
命
、
心
霊
的
生
命
）
の
用
例
も
載
る
よ
う
に
な
る
。
（
８
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
の
「
人
世
」
の
項
。
ち
な
み
に
、
一
般
的
な
古
語
辞
典
の
類
に
「
人
世
」「
人
生
」
は
い
ず
れ
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
（
９
）　
透
谷
は
、
後
日
、
こ
の
こ
と
を
「
人
生
の
意
義
」（
明
治
二
六
年
五
月
、『
文
学
界
』）
に
お
い
て
弁
解
し
て
い
る
。「
近
頃
英
文
学
思
想
の
漸
く
入
り
て
よ
り
、
こ
の
人
生
と
い
ふ
一
字
を
、
彼
の
語
な
る
ラ
イ
フ
に
当
嵌
め
て
用
ふ
る
事
多
く
な
れ
り
。（
中
略
）
吾
人
が
「
人
生
相
渉
論
」
に
て
用
ひ
た
る
「
人
生
」
の
一
字
は
、「
頼
襄
論
」
の
著
者
が
用
ひ
た
る
字
を
取
り
し
な
り
（
中
略
）。
故
に
余
が
評
論
し
た
る
と
こ
ろ
の
「
人
生
」
も
亦
た
、
人
性
と
か
、
人
情
と
か
、
生
命
と
か
云
ふ
も
の
に
は
毛
頭
の
関
係
も
無
か
り
し
な
り
」。
な
お
こ
の
あ
と
、
透
谷
に
と
っ
て
のlife
は
も
っ
ぱ
ら
「
生
命
」
の
問
題
へ
と
収
斂
さ
れ
て
ゆ
く
。
詳
し
く
は
、
紅
野
謙
介
「
透
谷
の
「
生ライ
フ命
」、
藤
村
の
「
生いの
ち命
」
（
鈴
木
貞
美
編
『
大
正
生
命
主
義
と
現
代
』、
一
九
九
五
年
三
月
、
河
出
書
房
新
社
）
を
参
照
。
（
10
）　
唐
木
順
三
『
無
常
』（
一
九
六
五
年
四
月
、
筑
摩
書
房
）。
引
用
は
『
唐
木
順
三
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
Ⅲ　
中
世
の
文
学　
無
常
』（
二
〇
一
三
年
九
月
、
中
央
公
論
新
社
）
に
よ
る
。
（
11
）　
「
自
然
」
に
つ
い
て
は
、
柳
父
章
『
翻
訳
の
思
想
─
「
自
然
」
とnature
─
』
（
一
九
七
七
年
七
月
、
平
凡
社
）、
伊
藤
俊
太
郎
『
一
冊
の
辞
典　
自
然
』（
一
九
九
九
年
一
月
、
三
省
堂
）、
竹
内
整
一
『「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
─
日
本
思
想
の
基
層
』（
二
〇
〇
四
年
二
月
、
春
秋
社
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
（
12
）　
自
伝
的
小
説
『
冨
士
』（
第
一
巻
第
二
十
章
）
に
、『
日
本
風
景
論
』
か
ら
の
影
響
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
（
13
）　
野
内
良
三
『
偶
然
を
生
き
る
思
想　
「
日
本
の
情
」
と
「
西
洋
の
理
」』（
二
〔　　〕13
〇
〇
八
年
八
月
、
日
本
放
送
出
版
協
会
）
（
14
）　
竹
内
整
一
『
自
己
超
越
の
思
想
』（
一
九
八
八
年
六
月
、
ぺ
り
か
ん
社
）
（
15
）　
五
百
川
覚
之
助
「
文
明
国
の
中
に
も
自
然
野
蛮
人
あ
り
、
其
情
態
を
記
す
」
（『
穎
才
新
誌
』、
明
治
一
〇
年
三
月
一
〇
日
）。
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
、
句
読
点
・
濁
点
等
を
補
っ
た
（
以
下
同
じ
）。
（
16
）　
川
村
鏻
一
郎
「
志
を
立
る
を
論
ず
」（『
穎
才
新
誌
』、
明
治
一
〇
年
三
月
一
七
日
）
（
17
）　
木
田
元
に
よ
れ
ば
、「
目
的
─
手
段
の
関
係
に
も
、
原
因
─
結
果
の
関
係
を
支
配
し
て
い
る
の
と
同
じ
必
然
性
が
支
配
し
て
い
る
」（『
偶
然
性
と
運
命
』、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
岩
波
新
書
）。
（
18
）　
注（
17
）と
同
じ
。
（
19
）　
注（
14
）と
同
じ
。
（
20
）　
注（
10
）と
同
じ
。
（
21
）　
無
常
観
の
成
立
も
し
く
は
出
自
に
つ
い
て
よ
り
多
元
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
本
田
義
憲
『
日
本
人
の
無
常
観
』（
一
九
六
八
年
一
月
、
日
本
放
送
出
版
協
会
）
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小
稿
で
辿
っ
た
「
近
代
的
無
常
」
の
発
現
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
22
）　
大
町
桂
月
「
宇
宙
の
解
釈
」（『
太
陽
』、
明
治
三
六
年
七
月
一
日
）
（
23
）　
竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世　
受
験
生
の
社
会
史
』（
一
九
九
一
年
二
月
、
講
談
社
現
代
新
書
）
（
24
）　
注（
14
）と
同
じ
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）。
（
25
）　
英
訳
版
『
自
然
と
人
生
』（
ア
ー
サ
ー･
ロ
イ
ド
訳
、
大
正
二
年
、
弘
学
館
）
の
タ
イ
ト
ル
は
『N
ature and M
an
』
で
あ
る
。
（
26
）　as
は
「
…
と
し
て
（
の
）」
を
意
味
す
る
前
置
詞
。
た
と
え
ば
「
父
親
と
し
て
の
漱
石
」「
英
語
教
師
と
し
て
の
漱
石
」
の
よ
う
に
、as
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
前
後
の
同
一
性
を
示
す
と
と
も
に
、
後
者
が
前
者
の
一
側
面
を
限
定
す
る
関
係
性
を
示
す
。
な
お
、as
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
イ
ザ
ベ
ル
・
ビ
ロ
ド
ー
氏
の
教
示
を
仰
い
だ
。
付
記
　
『
自
然
と
人
生
』
の
本
文
引
用
は
、『
蘆
花
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
二
九
年
一
月
、
新
潮
社
）
に
よ
っ
た
。
原
則
と
し
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
新
　
刊
　
紹
　
介
掘　
誠
著
『
日
中
比
較
文
学
叢
考
』
　
本
書
は
、
日
本
に
お
け
る
中
国
の
学
問
文
化
の
受
容
相
を
、
様
々
な
日
中
の
文
学
作
品
の
比
較
か
ら
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
狐
変
妖
婦
譚
や
『
西
遊
記
』
な
ど
、
中
国
を
そ
の
発
祥
の
地
と
し
つ
つ
、
日
本
で
も
人
々
か
ら
長
く
親
し
ま
れ
て
き
た
作
品
が
多
く
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
　
本
文
は
、
第
一
部
「
日
中
狐
変
妖
婦
譚
考
」、
第
二
部
「
菅
原
道
真
詩
篇
考
」、
第
三
部
「
源
平
人
物
故
事
考
」、
第
四
部
「
日
中
秋
扇
詠
歌
考
」、
第
五
部
「
日
本
『
西
遊
記
』
受
容
考
」、
第
六
部
「
中
島
敦
「
山
月
記
」
論
考
」、
第
七
部
「
魯
迅
「
故
郷
」
論
考
」、
計
七
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
　
日
本
に
お
け
る
中
国
受
容
の
文
学
的
な
諸
相
は
、
我
々
の
身
近
な
場
所
に
眠
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
種
々
の
テ
ー
マ
を
見
つ
け
、
追
及
す
る
と
い
う
意
識
の
も
と
に
、
本
書
で
は
日
本
に
お
け
る
中
国
の
学
問
文
化
の
有
様
と
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
狐
変
妖
婦
譚
か
ら
近
現
代
に
お
け
る
「
山
月
記
」
や
「
故
郷
」
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
中
国
文
化
を
受
容
し
、
ど
の
よ
う
な
変
容
が
あ
っ
た
の
か
を
知
る
の
に
最
適
な
一
冊
で
あ
る
。
（
二
〇
一
五
年
九
月　
研
文
出
版　
Ａ
５
判　
四
九
〇
頁　
本
体
七
〇
〇
〇
円
） 
〔
高　
大
河
〕
